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ABSTRACT
Radio masih dianggap sebagai salah satu media penting dalam menginformasikan berbagai pesan khususnya di masyarakat Aceh
Singkil.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Radio Xtra FM dalam mendiseminasikan informasi kepada masyarakat
Aceh Singkil.Penelitian ini menggunakan Teori Agenda Setting.Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam dan  dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan
bahwa peran radio swasta Xtra FM berperan sebagai media informasi dan media dakwah.Radio Xtra FM memberikan informasi
tentang cuaca dan bencana, sosial dan politik, serta perkembangan pembangunan Aceh Singkil.Peran sebagai media dakwah adalah
melalui program siaran mutiara shubuh yang mengajak pendengar untuk beribadah.
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